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1．Einleitung
　In　Japan　wurde　bisher　die　Auffassung　vertreten，　daB　der　Versicherungs－
makler　rechtlich　nicht　anerkannt　werden　kann．　Es　ist　jedoch　vorstellbar，
daB　der　Versicherungsmakler　im　internationalen　Seeversicherungsgeschaft
tatig　ist　und　zur　F6rderung　des　Interessenschutzes　der　Versicherungsnehmer
beitragt．　In　diesem　Zusammenhang　wurde　die　rechtliche　Anerkennung　des
Versicherungsmaklers　bisher　auch　in　Japan　befUrwortet（1）．
　In　Japan　ist　mit　1．　April　1996　ein　neues　Gesetz　betreffend　die　Beauf－
sichtigung　der　Versicherungsunternehmen（Versicherungsaufsichtsgesetz－
VAG）in　Kraft　getreten，　das　dem　Versicherungsmakler　Anerkennung　ver－
leiht．　Dieses　Gesetz　setzt　fUr　den　Versicherungsmakler　als　Einschrankung
zur　Aufnahme　der　Geschaftstatigkeit　Bestimmungen　betreffend　die　Regi－
strierung（Artikel　286），　die　Pflicht　der　H童nterlegung　einer　Kautionssumme
（Artikel　291）und　die　Pflicht　zum　VertragsabschluB　fUr　HaftpHichtversiche－
rungen（Artikel　292）fest．　DarUber　hinaus　werden　als　Einschrankungen　fUr
das　Geschaft　des　Versicherungsmaklers　die　Pflicht　zur　klaren　Festhaltung
von　Namen　usw．（Artikel　296），　die　Ausstellung　einer　SchluBnote（Artikel
298），die　Treupflicht（Artikel　299），　die　Pflicht　zur　Bereitstellung　bUcherlicher
Unterlagen（Artikel　303）und　das　Verbot　des　Eigenvertrags（Selbstkontrahie－
ren）（Artikel　295）festgelegt．　Das　neue　Versicherungsaufsichtsgesetz　widmet
（1）ZB．　Kohei　Tanabe，　Ne岨usgabe　des　modernen　Versicherungsrechts　1995，　S．40；Umeji　Nishijima，　Das
Versicherungsrecht　1975，　S．55；Sei，ichi　Ochiai，　Versicherungsaufsichtsgesetz　1992，2．　Band（Akio　Takeuchi
Hrsg．），　S．226，
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seine　Aufmerksamkeit　direkt　dem　Versicherungsmakler　und　legt　der　Fest－
setzung　von　Normen　betreffend　den　Versicherungsmakler　auBerst　hohen
SteUenwert　bei．
　Aber　an　der　Grundlage　des　Versicherungsaufsichtsgesetzes　in　Japan　be－
steht　die　Frage，　welche　rechtliche　Stellung　der　Versicherungsmakler　ge－
genUber　dem　Versicherungsnehmer　und　dem　Versicherer　einnimmt，　welche
Befugnis（Kompetenz）er　gegehuber　dem　Versicherungsnehmer　und　dem
Versicherer　hat　und　welche　Verpflichtungen　er　Ubernimmt．　Wenn　man　die－
sen　Sachverhalt　konkret　ausdruckt，　hat　der　Versicherungsmakler，　der　die
Vermittlung　des　Abschlusses　von　Versicherungsvertragen　als　die　eigentli－
che　Diensttatigkeit　betrachtet，　nat｛irlich　nicht　von　selbst　die　Befugnis，　den
Versicherungsnehmer　zu　vertreten，　und　es　stellt　sich　die　Frage，　ob　die　Ver－
1eihung　der　Vertretungsmacht　an　den　Versicherungsmakler　nicht　anerkannt
werden　kann，　mit　welchen　Komplikationen　u．U．　im　Fall　einer　Verleihung
der　Vertretungsmacht　an　den　Versicherungsmakler　gerechnet　werden　muB，
und　ferner，　welche　Verpflichtungen　der　Versicherungsmakler　gegenUber　dem
Versicherungsnehmer　tragt．　Das　Obenerwtihnte　wird　auch　in　der　Beziehung
des　Versicherungsmaklers　zum　Versicherer　zu　einem　Problem．　BezUglich
dieses　Problems　im　Versicherungsaufsichtsgesetz　gibt　es　in　Japan　zuweilen
Unklarheiten　und　es　herrschen　geteilte　Ansichten　vor．　Es　versteht　sich　von
selbst，　daB　der　Versicherungsmakler　auf　seiten　des　Versicherungsnehmers
steht　und　eine　Person　darstellt，　die　vom　Standpunkt　der　BerUcksichtigung
der　Interessen　des　Versicherungsnehmers　her　tatig　ist　und　auch　als　sol－
che　erwartet　wird。　Daher　ergibt　sich　die　Frage，　welche　Befugnisse，　die
dem　Versicherungsmakler　anerkannt　und　welche　Pflichten，　die　dem　Versi－
cherungsmakler　auferlegt　werden，　angemessen　sind．　Im　Untenstehenden
wird　in　Japan　im　Vergleich　zum　Versicherungsmakler　in　Deutschland　eine
UberprufUng　der　rechtlichen　Stellung　des　Versicherungsmaklers　als　notwen－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
dig　erachtet（2）．
（2）Da　der　Versicherungsmakler　in　Japan　bisher　nicht　als　anerkannt　galt，　liegen　fast　keine　Forschungsarbei一
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2．Die　Besonderheit　des　Versicherungsmaklers
　Der　Versicherungsmakler　geh6rt　im　Punkt　betreffend　die　Tatigkeit　der
Vermittlung　zum　AbschluB　von　Vertragen　zum　Handelsmakler．　Folglich
kann，　was　die　rechtliche　Grundlage　des　Versicherungsmaklers　betrifft，　auf
die　den　Handelsmakler　betreffenden　Artikel　im　Handelsgesetzbuch　zurUck－
gegriffen　werden（Artikel　543－550，　Deutsches　Handelsgesetzbuch，　Artikel　93－
104）．Aber　der　Versicherungsmakler　hat　verglichen　mit　dem　Handelsmakler
in　vielen　Uberaus　wichtigen　Punkten　eine　Besonderheit．　Diese　beruht　ihrer－
seits　auf　Unterschieden　in　den　jeweils　verschiedenen　Verhaltnissen，　die　auf
den　Versicherungsmarkten　und　Warenmarkten　vorherrschen．　Nachstehend
soll　die　in　Deutschland　vertretene　Auffassung　hinsichtlich　der　Besonderheit
des　Versicherungsmaklers　behandelt　werden（3）
　Erstens　ist　in　der　Praxis　die　Tatigkeit　beim　Geschaft　des　Versicherung－
smaklers　nicht　auf　die　bloBe　Vermittlung　des　Abschlusses　von　Versiche－
rungsvertragen　beschrankt．　Die　Tatigkeit　des　Versicherungsmaklers　er－
streckt　sich　namlich　neben　der　Vermittlung　des　Abschlusses　von　Versiche－
rungsvertragen　auch　auf　die　Betreuung　von　abgeschlossenen　Versicherungs－
vertragen　und　die　Anpassung　an　die　zuweiIen　geanderte　Situation　dieser
Versicherungsvertrage（Betreuung　und　Anpassung）．
　Zweitens　tragt　der　Handelsmakler，　da　er　eine　Person　ist，　die　zwischen　den
beiden　betreffenden　Vertragsparteien　stehend　die　Vermittlung　von　Vertrags－
abschlUssen　durchftthrt，　die　Verp甜chtung，　in　fairer　Weise　auf　den　Vorteil　der
beiden　betreffenden　Vertragspartner　RUcksicht　zu　nehmen（objektiver　Mitt－
1er）．　Aus　diesem　Sachverhalt　heraus　wird　der　Handelsmakler　als　objekti－
ver　Mittler　bezeichnet，　und　die　Stellung　des　Handelsmaklers　erhalt　dadurch
ten　betreffend　den　Versicherungsmakler　vor．　DemgegenUber　wurden　in　allerjUngster　Zeit　jedoch　Beitrage　von
Tomonobu　Yamashita，　Der　Versicherungsmakler，　Handelssacherecht，　Nr．1438，　S．17－26，　von　Mitsuo　Saka－
guchi，　Die　rechtliche　Stellung　des　Versicherungsmaklers，　Unternehmen　und　Handelsrecht　1999，　in：Festgabe
filr　Prof．　Scho，ichi　Hozumi　zum　70．　Geburtstag，　S．201－234　ver6ffentlicht．
（3）Hinsichtlich　dieser　Punkte　siehe：W．　Gauer，　Der　Versicherungsmakler　und　seine　Stellung　in　der　Versi－
cherungswirtschaft，1951，　ab　S．34；H．　Waldstein，　Der　Versicherungsmakler，1928，　ab　S．11．
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das　besondere　Merkmal　der　Objektivitat．　DemgegenUber　be且ndet　sich　der
Versicherungsmakler　als　Berater，　Gehilfe　und　Interessenvertreter　in　einer
Stellung，　in　der　er　die　lnteressen　des　Versicherungsnehmers　berUcksichtigen
muB．　Da　der　Versicherungsmakler　die　lnteressen　des　Versicherungsnehmers
vertritt，　ist　es　notwendig　zu負berlegen，　ob　fUr　den　Versicherungsnehmer
z．B．　eine　Erfordernis　des　Abschlusses　eines　Versicherungsvertrages　besteht．
DemgegenUber　ist　es　beispielsweise　fUr　den　Immobilienmakler　nicht　erfor－
derlich　zu　Uberlegen，　ob　der　Kauf　einer　Immobilie　fUr　den　Kaufer　wirt－
schaftlich　vorteilhaft　ist　oder　nicht（4）．
　Aus　diesem　Grund　wird　der　Versicherungsmakler　vielmehr　als　ein　Ver－
treter　des　Versicherungnehmers　als　echter　Makler　betrachtet．　Der　Ver－
sicherungsmakler　unterscheidet　sich　daher　vom　Handelsmakler　und　ver－
richtet　viele　Tatigkeiten　fUr　den　Versicherungsnehmer　und　Ubernimmt　die
Verpflichtung，　die　Interessen　des　Versicherungsnehmers　ber菰cksichtigen　zu
rnussen．
　Drittens　besitzt　der　Vermittlungsvertrag　zwischen　dem　Versicherungs－
makler　und　dem　Versicherungsnehmer　die　Eigenschaft　eines　fortlaufenden
Schuldverhaltnisses．　Wenn　namlich　beim　Handelsmakler　durch　Vermittlung
des　Maklers　ein　Vertrag　zustande　kommt，　ist　damit　die　Tatigkeit　des　Mak－
lers　be♀ndet　und　es　erlischt　auch　der　Maklervertrag．　Beim　Versicherungs－
makler　besteht　bei　einem　durch　seine　Vermittlung　zustande　gekommenen
Versicherungsvertrag　dieser　Vermittlungsvertrag　zwischen　Versicherungs－
makler　und　Versicherungsnehmer　auch　nachher　weiter，　wobei　der　Versiche－
rungsmakler　gegenUber　dem　Versicherungsnehmer　viele　Verpflichtungen　auf
sich　nimmt，　die　ihrerseits　auf　der　Eigenschaft　des　Versicherungsvertrags　als
fortlaufende　Schuldbeziehung　basieren．　Da　der　V6rsicherungsvertrag　zwi－
schen　Versicherungsnehmer　und　Versicherer　gew6hnlich　langfristig　fortdau－
ert，　werden　eine　Untersuchung　der　Eignung　der　fUr　die　Vertragsdauer　fest－
gesetzten　Versicherungssumme　und　die　Berechnung　des　Schadens　bei　Ein－
　（4）S．Scheiper，　Der　Versicherungsmakler，1996，　S．23．
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treten　des　V6rsicherungsfalles　erforderlich．　Der　Maklervertrag　zwischen
Versicherungsmakler　und　Versicherungsnehmer　endet　daher　nicht　gleich－
zeitig　mit　dem　Zustandekommen　des　Versicherungsvertrags，　sondert　dauert
auch　nachher　in　gleicher　Weise　weiter，　wobei　der　Versicherungsmakler　weit－
reichende　administrative　und　beratende　Verpflichtungen　Ubernimmt．　Dem－
gegenUber　besteht　eine　gegenteilige　Auffassung，　fUr　die　als　BegrUndung　der
Unterschied　zum　Handelsvertreter　angefUhrt　wird，　der　in　einer　fortdauern－
den　Beziehung　zu　einem　bestimmten　Unternehmer　steht．　Dieser　Auffassung
zufolge　be丘ndet　sich　der　Makler　nicht　in　einer　derartigen　Beziehung（5）．
　Viertens　unterscheiden　sich　die　Versicherungsmaklerei　und　Handelsmak－
1erei　auch　hinsichtlich　der　Kostentrager　von　MaklereigebUhren（Makler－
lohn）．　Bei　der　Versicherungsmaklerei　existiert　zum　Unterschied　von　der
Handelsmaklerei（Handelsgesetzbuch，　Artikel　550，　Abs．2；Deutsches　Han－
delsgesetzbuch，　Artikel　99）ein　Gewohnheitsrecht，　so　das　die　MaklereigebUh－
ren（Maklerlohn）allein　zu　Lasten　des　Versicherers　gehen．　Der　Versiche－
rungsmakler　erhalt　den　Auftrag　vom　Versicherungsnehmer　und　ist　fUr　den
Versicherungsnehmer　tatig．　Wenn　auch　der　Versicherungsmakler　Bundes－
genosse　bzw．　Vertrauensmann　des　Versicherungsnehmers　ist，　gilt　der　in－
ternationale　Gewohnheitsrechtssatz，　daB　der　Versicherer　allein　die　Lasten
der　VermittlungsgebUhren　tragt．　Es　wurde　in　Japan　diesbez茸glich　die　Frage
aufgeworfen，　ob　die　Unabhangigkeit　des　Versicherungsmaklers　gegenUber
dem　Versicherer　nicht　dadurch　verletzt　wird，　daB　der　Versicherungsmakler
nur　vom　Versicherer　den　Maklerlohn　erhalt．
　Dem　Obenerwahnten　zufolge　weist　der　Versicherungsmakler　gegen菰ber
dem　Handelsmakler　in　vielen　auBerst　wichtigen　Punkten　eine　Besonderheit
auf．　An　dieser　Stelle　wird　der　Versicherungsmakler　auch　als　ein　abgewan－
delter　Handelsmakler　bezeichnet．　Daher　ist　zwar　der　Versicherungsmakler
ein　Handelsmakler，　aber　die　Bestimmungen　des　Handelsgesetzbuchs　fUr　den
Handelsmakler　sind　im　Fall　des　Versicherungsmaklers　unzutreffend．　Als
　（5）Siehe　Sakaguchi，　a．a，0．　S．208－209，
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Ergebnis　davon　stellt　sich　einerseits　die　Frage，　ob　der　Versicherungsmakler
in　gleicher　Weise　wie　der　Handelsmakler　zu　behandeln　ist　oder　nicht，　und
andererseits　sind　neue　Bestimmungen　erforderlich，　die　sich　auf　den　Versi－
cherungsmakler　beziehen（6）．
3．Vertretungsmacht　des　Versicherungsmaklers
3．1．Vertretungsmacht　des　Versicherungsmaklers　in　Deutschland
3．1．1．Vertretungsmacht　betreffend　den　Versicherungsnehmer
3．1．1．1．Vertretungsmacht　beim　AbschluG　des　Versicherungsvertrages
　Der　Handelsmakler　ist　nicht　Vertreter　einer　Seite　der　Vertragsparteien．
Dieser　Umstand　ist　klar　daraus　zu　ersehen，　daB　die　Pflichten　des　Handels－
maklers　auf　die　Vermittlungsaktivitat　eingeschrankt　sind　sowie　daraus，　daB
der　Handelsmakler　in　der　Stellung　des　Vermittlers（Mittlerstellung）steht．
Eine　Befugnis，　daB　in　gleicher　Weise　auch　der　Versicherungsmakler　fUr　den
Versicherungsnehmer　Vertretungstatigkeiten　durchfUhrt，　ist　rechtlich　nicht
selbstverstandlich．　Das　Bezeichnen　des　Versicherungsmaklers　als　Vertreter
des　Versicherungsnehmers　ist　ungenau．　In　diesem　Punkt　wird　der　Versiche－
rungsmakler　vom　Versicherungsagent　unterschieden．　Aber　was　den　Versi－
cherungsmakler　betrifft，　wenn　man　es　wirtschaftlich　bzw．　sozial　betrachtet，
ist　er　ein　Bundesgenosse　des　Versicherungsnehmers，　f負r　den　eine　dringende
Notwendigkeit　hinsichtlich　des　Umstands　besteht，　sofort　den　Versicherungs－
schutz　zu　erwerben．　Dazu　ist　allerdings　die　Anerkennung　der　Vertretungs－
macht　des　Versicherungsmaklers　fUn　den　Versicherungnehmers　erforderlich．
In　diesem　Aspekt　liegt　eine　Besonderheit　des　Versicherungsmaklers，　und　es
wird　aus　diesem　Grund　wird　gesagt，　daB　die　fur　den　Handelsmakler　gelten－
den　allgemeinen　Grundsatze　im　Fall　des　Versicherungsmaklers　nicht　ange－
　（6）H，Trinkhaus，　Handbuch　der　Versicherungsvermittlung　1995，　S，130－131．
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messen　sind（7）．　Hier　heiBt　es，　daB　der　Versicherungsmakler　zumindest　im
Geschaft　in　den　Hansastadten　beim　AbschluB　von　Versicherungsvertragen
auf　der　Grundlage　des　Gewohnheitsrechtes　in　kaufmannischen　Versiche－
rungszweigen　den　Versicherungsnehnler　vertreten　kann．　Andererseits　gilt，
dal3　der　Versicherungsmakler，　auch　wenn　er　vorlaufig　keine　Vertretungs－
macht　fUr　den　AbschluB　von　Versicherungsvertragen　besit乞t，　im　Namen　des
Versicherungsnehmers　die　Befugnis　hat，　das　Angebot　des　Versicherers　in
Empfang　anzunehmen（8）．
3．1．1．2．Vertretungsmacht　w蝕rend　Versicherungsvertragsdauer
　Der　Versicherungsmakler　hat　wahrend　der　Vertragsdauer　grundsatzlich
weder　aktiv　noch　passiv　eine　Befugnis，　den　Versicherungsnehmer　zu　ver－
treten．　Als　Ergebnis　davon　werden　Angaben　und　Benachrichtigungen　von
seiten　des　Versicherers　dem　Versicherungsmakler　gegenUber　nicht　den　An－
gaben　und　Benachrichtigungen　gegen曲er　dem　Versicherungsnehmer　gleich－
gesetzt．　Ferner　hat　der　Versicherungsmakler　keine　Befugnis，　als　Vertre－
ter　des　Versicherungsnehmers　Mitteilungen　des　Versicherers　in　Empfang
zu　nehmen　und　die　Versicherungssumme　von　dem　Versicherer　einzukassie－
ren（Handelsgesetzbuch，　Artike1544，　Deutsches　Handelsgesetzbuch，　Artike1
97）．Weiters　hat　der、Versicherungsmakler　in　Vertretung　des　Versicherungs－
nehmers　auch　nicht　die　Befugnis，　den　Willen　des　Versicherers　hinsichtlich
Anderung，　Aufl6sung　und　Widerruf　des　Versicherungsvertrags　in　Empfang
zu　nehmen．
　Es　wird　jedoch　gesagt，　daB　die　Mδglichkeit　besteht，　dem　Versicherungs－
makler　die　Vertretungsmacht　zu　verleihen，　z．B．　die　Vertretungsmacht　zum
Einkassieren　der　Vertragssumme，　und　betreffend　den　Betrag　der　Vertrags－
summe，　den　der　Versicherer　zahlen　muB，　die　Vertretungsmacht　zur　Ver－
handlung　mit　dern　Versicherer（9）．
（7）Bruck－M611er，　Kommentar　zum　Versicherungsvertragsgesetz，8．　Auflage，　Bd、1，1961，　S．556．
（8）Bruck－M611er，　a，a．0．，　S．557．
（9）Bruck－M611er，　a．a．0．，　S，558．
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3．1．2．Vertretungsmacht　betreffend　den　Versicherer
3．1．2．1．Vertretungsmacht　bei　Abschlus　von　Versicherungsvertr註gen
　Allein　dadurch，　daB　jemand　Versicherungsmakler　ist，　hat　er　noch　nicht
die　Befugnis，　den　Versicherer　zu　vertreten．　Das　deutsche　Zonenamt　hat　im
ErlaB　vom　3．　Marz　1948　diesen　Sachverhalt　wie　folgt　behandelt．　Es　wird
darin　festgestellt，　daB　im　Fall　einer　Anerkennung　der　Befugnis　fUr　den　Ver－
sicherungsmakler，　in　Vertretung　des　Versicherers　eine　Versicherungspolizze
（Versicherungsschein）zu　unterzeichnen，　die　Unterscheidung　zwischen　Versi－
cherungsmakler　und　Versicherungsagent　unklar　wird．　Ferner　heiBt　es，　daB
eine　Anerkennung　der　Vertretung　des　Versicherers　durch　den　Versicherungs－
makler　nicht　im　Einklang　damit　steht，　daB　der　Versicherungsmakler　ein
Bundesgenosse　des　Versicherungsnehmers　ist．　An　dieser　Stelle　jedoch　gilt，
daB　nur　im　Falle　einer　Verleihung　der　Vertretungsmacht　des　Versicherers
an　den　Versicherungsmakler　der　betreffende　Versicherungsmakler　die　Ver－
tretungsmacht　fUr　den　Versicherer　erhalt．　Auf　der　Grundlage　langj　i’　hriger
Gewohnheit　entstand　nun　die　Geschaftspraxis，　daB　der　Versicherer　dem　Ver－
sicherungsmakler　eine　begrenzte　Vertretungsmacht　verleiht（10）．
3．1．2．2．Vertretungsmacht　wtihrend　Versicherungsvertragsdauer
　Der　Versicherungsmakler　hat　grundsatzlich　weder　aktiv　noch　passiv　die
Befugnis，　den　Versicherer　zu　vertreten．　FolgIich　hat　der　Versicherungs－
makler　in　Vertretung　des　Versicherers　nicht　die　Befugnis，　die　Versiche－
rungspramie　vom　Versicherungsnehmer　einzukassieren（Handelsgesetzbuch，
Artikel　544；Deutsches　Handelsgesetzbuch，　Artike197）．　DarUber　hinaus　wer－
den　Angaben　und　Benachrichtigungen　von　seiten　des　Versicherungsnehmers
gegenUber　dem　Versicherungsmakler　nicht　mit　den　Angaben　und　Benach－
richtigungen　gegenttber　dem　Versicherer　gleichgesetzt．　Weiters　hat　der　Ver－
（10）J．Mifller－Stein，　Das　Recht　der　Versicherungsvermittlung　1999，　S．51．
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sicherungsmakler　auch　nicht　die　Befugnis，　den　durch　einen　Versicherungsfall
entstandenden　Schaden　im　Namen　des　Versicherers　anzuerkennen．　Aber　als
Ausnahme　gilt，　daB　hier　die　M6glichkeit　besteht，　daB　der　Versicherer　dem
Versicherungsmakler　die　Vertretungsbefugnis　erteilt（11）．
3．2．Vertretungsmacht　des　Versicherungsmaklers　in　Japan
3．2．1．Vertretungsmacht　betreffen〔l　den　Versicherungsnehmer
　Der　auf　der　Basis　des　Inhalts　des　neuen　Versicherungsaufsichtsgesetzes
herausgegebene　ErlaB　。Uber　die　Geschaftstatigkeit　des　Versicherungsmak－
1ers“bestimmt　keine　Verbotsvorschrift　fUr　die　Tatigkeit　des　Versicherung－
smaklers　in　Vertretung　des　Versicherungsnehmers．　Daher　ergibt　sich　die
Frage，　ob；die　Tatigkeit　des　Versicherungsmaklers　in　Vertretung　des　Ver－
sicherungsnehmers　in　Auslegung　des　Versicherungsaufsichtsgesetzes　aner－
kannt　werden　kann　oder　nicht．
　Der　Artikel　275　Nr．3　des　Versicherungsaufsichtsgesetzes　bestimmt　aber
auf　der　Basis　des　Aspekts，　daB　der　Versicherungsmakler　allgemein　be－
trachtet　auch　ein　Handelsmakler　ist　und　damit　eine　Person　darstellt，　die
die。Vermittlung“des　Abschlusses　von　Versicherungsvertragen　durchfUhrt．
Wenn　man　nun　diese　Bestimmung　w6rtlich　interpretiert，　kommt　dem　Versi－
cherungsmakler　lediglich　die　minirnale　Befugnis　der。Vermittlung“zu，　und
er　besitzt　damit　nicht　die　Vertretungsmacht　zum　AbschluB　von　Versiche－
rungsvertragen（12）．　Als　Grund　fUr　diese　Bestimmung　wird　die　Wahrung　der
Neutralitat　des　Versicherungsmaklers　und　die　Vermeidung　von　lnteressens－
konflikten　angefuhrt．　Aber　es　ist　in　Zweifel．
　Erstens，　was　die　Neutralitat　des　Maklers　betrifft，　der　frUher　einmal　im
Auftrag　einer　Stadt　oder　auch　einer　Handlergruppe　unter　Ablegung　eines
Eides　seinen　Dienst　angetreten　hatte，　nahm　dieser　auf　der　Basis　geschicht－
（11）Bruck－M611er，　a．a．O．，　S．，558．
（12）Yamashita，　a．a．O．，　S．23；Sakaguchi；a．a．0．，　S．31．
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licher　GrUnde　gleichsam　eine　amtliche　Stellung　ein．　Unter　diesen　Voraus－
setzungen　ware　es　kaum　sinnvoll，　fUr　den　heutigen　Makler，　der　sich　zum
Freiberufler　gewandelt　hat，　die　Neutralitat　zu　betonen．
　　Zweitens　besteht　die　Frage，　um　was　fur　einen　Fall　es　sich　handeln　kann，　in
dem　der　Versicherungsmakler　auf　der　Basis　der　Vertretungsmacht　von　sei－
ten　des　Versicherungsnehmers　den　lnteressen　entgegengesetzt　agiert．　Dabei
k6nnte　es　sich　um　einen　Fall　handeln，　in　dem　der　Versicherungsmakler　in－
folge　einer　ihm　von　seiten　des　Versicherungsnehmers　verliehenen　und　umfas－
senden　Vertretungsmacht　zur　Behandlung　samtlicher　Versicherungsvertrage
nach　eigenem　Ermessen　und　in　eigenem　Interesse　handelt（13）．
　Unter　diesen　Umstanden　treten　fUr　den　Fall，　daB　dem　Versicherungsmak－
ler　die　Vertretungsmacht　fUr　den　AbschluB　von　Versicherungsvertragen　ein－
zeln　verliehen　wird，　die　obenstehenden　Nachteile　nicht　auf，　was　sich　auch
fUr　den　Versicherungsnehmer　als　vorteilhaft　erweist．　Auch　wenn　darUber
hinaus　die　Ansicht　vertreten　wird，　daB　die　Verleihung　der　Vertretungsmacht
fUr　den　AbschluB　von　Versicherungsvertragen　nicht　anerkannt　werden　kann，
muB　man　davon　ausgehen，　daB　die　M6glichkeit　der　Verleihung　einer　Ver－
tretungsmacht　an　den　Versicherungsmakler　besteht，　so　beispielsweise　die
Vertretungsmacht　bei　den　einzelnen　Geschaftsttitigkeiten　nach　AbschluB　des
Versicherungsvertrages　fUr　alle　Arten　von　Mitteilungen　und　Benachrichti－
gungen　Uber　das　Eintreten　eines　Versicherungsfalls（14）．
Wie　es　sich　diesbezUglich　auch　immer　verhtilt，　bestehen　hinsichtlich　der
Vertretungsmacht　des　Versicherungsmaklers　betreffend　den　Versicherungs－
nehmer　zwischen　Deutschland　und　Japan　wesentliche　Unterschiede．
3．2．2．Vertretungsmacht　betreffend　den　Versicherer
　Der　Artikel　296　des　Versicherungsaufsichtsgesetzes　bestimmt，　daB　der
Versicherungsmakler　dem　Versicherungsnehmer　bei　der　Vermittlung　des
（13）S・k・gu・hi，・，a．0，，　S．231－232；K．　Si・9，　Ve・t・i・b　und　Ve・mittlung・・n～Versi・h・・ung・n　aus　rechtli。h。。
Sicht，　ZVers－Wiss．1988，　S．　282．
（14）Tadao　Omori，　Versicherungsrecht　1990，　S．94；Sakaguchi，　a．a．O．，　S．232．
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Abschlusses　von　Versicherungsvertragen　hinsichtlich　der　Befugnisse　des　Ver－
sicherungsmaklers　ein　Dokument　aushandigen　muB，　in　dem　die　betreffen－
den　Punkte　festgehalten　sind．　In　Kapite15，　Nr．1．1①　des　Erlasses　wird
festgelegt，　daB　der　Versicherungsmakler　weder　das　Versicherungsunterneh－
men　vertreten，　noch　den　AbschluB　von　Versicherungsvertragen　vornehmen
oder　Angebote　betreffend　die　Abanderung　von　Versicherungsvertragen　und
die　Aufl6sung　von　Versicherungsvertragen　in　Empfang　nehmen　kann．　Er
kann　ferner　auch　die　Versicherungspramie　nicht　in　Empfang　nehmen　oder
rUckerstatten，　auch　nicht　Mitteilungen　und　Benachrichtigungen　seitens　des
Versicherungsnehmers　in　Empfang　nehmen，　noch　die　Bestimmung　der　Beur－
teilung　Uber　das　Ja　oder　Nein　der　Kompensationsverantwortung　des　Versi－
cherers　und　die　Festsetzung　der　betreffenden　Summe　vornehmen　oder　Ver－
sicherungspolizzen　herausgeben．　Dies　entspricht　dem　Versicherungsmak－
ler　in　den　Bestimmungen　von　Artikel　2　Abschnitt　15　und　Artikel　275　Nr．3
des　Versicherungsaufsichtsgesetzes，　wo　der　Versicherungsmakler　eine　Per－
son　darstellt，　die　die　。Vermittlung‘‘des　Abschlusses　von　Versicherungs－
vertragen　durchfUhrt．　Und　der　faktische　Grund，　warum　es　die　Vertretungs－
macht　des　Versicherungsmaklers　verbietet，　liegt　in　der　Vermeidung　von
gegensatzlichen　Interessen．　Aber　es　besteht　dabei　die　Frage　hinsichtlich　ei－
nes　durchgehenden　und　weitreichenden　Verbots　der　Vertretungsmacht　des
Versicherungsmaklers　wie　es　im　ErlaB　der　Fall　ist．　Von　dieser　Perspektive
aus　betrachtet，　ist　beispielsweise　das　Verbieten　der　Vertretungsmacht　des
Versicherungsmaklers　bezUglich　der　Tatigkeit　des　bloBen　Empfangens　von
Angeboten　und　Benachrichtigungen　des　Versicherungsnehmers　nicht　not－
wendig（15）．
　Im　Fall　einer　Anerkennung　der　Vertretungsmacht　fUr　den　Versicherungs－
makler　kann　der　Nachteil，　daB　die　Angebote　des　Versicherungsnehmers
und　ferner　Benachrichtigungen　usw．　nicht　unbedingt　Uber　den　Versiche－
（15）Yamashita，　a．a．0．，　S．21－22；Hiroshi　Suzaki，　Versicherungswerbung　auf　Basis　des　neuen　Gesetzes　zum
Versicherungsgeschaft，　ZeitschrifしfUr　Versicherungswissenschaft　Nr．552，　S．54；Sakaguchi，　a．a．O．，　S．232．
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rungsmakler　an　den　Versicherer　weitergeleitet　werden，　vermieden　werden．
Trotzdem　kann　der　tatsachliche　Grund，　warum　der　ErlaB　dies　verbietet，　im
Versuch　gesehen　werden，　mit　der　Beschrankung　der　Befugnis　des　Versiche－
rungsmaklers　auf　die　，，Vermittlung“des　Abschlusses　von　Versicherungs－
vertragen　den　Unterschied　zwischen　dem　Versicherungsmakler　und　Versi－
cherungsagent　zu　prazisieren（16）．　Auch　das　Zonenamt　in　Deutschland　hat
arn　31．　Marz　1948　den　Sachverhalt　mit　gleichem　Inhalt　erwahnt．
4．P血ichten　des　Versicherungsmaklers
4．1．Pflichten　des　Versicherungsmaklers　in　Deutschland
Was　die　Pflichten　des　Versicherungsmaklers　in　Deutschland　betrifft，　tragt
der　Versicherungsmakler　viele　verschiedene　Pflichten　gegenUber　dem　Versi－
cherungsnehmer　und　Versicherer，　da　er　in　einer　zweifachen　rechtlichen　Be－
ziehung（Doppelrechtsverhaltnis）zum　V6rsicherungsnehmer　und　Versicherer
steht。　Das　Rechtsprinzip　dieses　Doppelrechtsverhaltnisses　fand　bereits　in　der
Assekuranz－und　Haverey－Ordnung　der　Stadt　Hamburg　aus　dem　Jahr　1731
Anwendung．
4．1．1．P血ichten　gegenUber　dem　Versicherungsnehmer
　Der　Versicherungsmakler　tragt　gegenUber　dem　Versicherungsnehmer　von
der　Phase　des　Zustandekommens　des　Versicherungsvertrags　bis　zur　Phase
der　Zahlung　der　Versicherungssumme　nach　Eintreten　eines　Versicherungs－
falls　viele　verschiedene　Pflichten．　Die　rechtliche　Stellung　des　Versicherung－
smaklers　ist　auf　all　diesen　Stufen　gleich．
　a）Auf　der　Stufe　des　Zustandekommens　des　Versicherungsvertrags　tr註gt
der　Versicherungsmakler　nach　Errichtung　des　Maklervertrags　mit　dem　Ver－
sicherungsnehmer　gegenUber　dem　Ver6icherungsnehmer　die　Betatigungspflicht．
Es　heiBt，　daB　der　Handelsmakler　nicht　eine　solche　Betatigungspflicht　hat，
（16）Sakaguchi，　a．a．0．，　S．233．
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da　diese　eine　dem　Versicherungsmakler　eigene　Pflicht　darstellt（17）．　Der　Ver－
sicherungsmakler　muB　infolge　der　Ubernahme　der　Betatigungspflicht　fUr
den　Ve’rsicherungsnehmer　ohne　Verzug　einen　Versicherer　suchen　und　sich
um　die　Errichtung　eines　Vertrags　bemUhen．　Ferner　tragt　der　Versiche－
rungsmakler　als　Interessenvertreter　des　Versicherungsnehmers　die　Pflicht
der　BerUcksichtigung　der　Interessen　des　Versicherungsnehmers（Interessen－
wahrnehmungspnicht）．　Dies　schlieBt　konkret　die　folgenden　Pflichten　ein．
　Namlich　erstens，　daB　der　Versicherungsmakler　sich　darum　zu　bemUhen
hat，　einen　zahlungsfahigen　Versicherer　zu　wahlen　und　unter　m6glichst　vor－
teilhaften　Bedingungen　einen　Versicherungsschutz　zu　erhalten．　Der　Versi－
cherungsmakler　muB　gleich　wie　der　allgemeine　Handelsmakler　mit　Sorgfalt
die　Zahlungsfahigkeit　des　Versicherers　prUfen．　Zweitens　muB　der　Versiche－
rungsmakler　die　Risken，　die　der　Versicherung　durch　den　Inhalt　des　Versiche－
rungsvertrags　auferlegt　werden，　berUcksichtigen．　Drittens　hat　der　Versiche－
rungsmakler　die　Beratungspflicht　gegenUber　dem　Versicherungsnehmer　in
Zusammenhang　mit　der　Pflicht　zur　BerUcksichtigung　der　Interessen．　Die　Be－
ratungspflicht　des　Versicherungsmaklers　kann　fUr　den　Versicherungsmakle－
reivertrag　als　immanent　und　die　Uberaus　wichtigste　Pflicht　des　Versicherung－
smaklers　betrachtet　werden（18）．　Und　zwar　aus　dem　Grund，　weil　der　Versiche－
rungsnehmer　hinsichtlich　der　fachlichen　Beratung　vom　Versicherungsmak－
ler　abhangt．　Betreffend　die　Frage，　auf　weIcher　Grundlage　die　Beratungs－
pflicht　des　Versicherungsmaklers　beruht，　gibt　es　unterschiedliche　Ansichten．
DarUber　hinaus　muB　der　Versicherungsmakler　am　Ende　der　BemUhungen
zur　Vermittlung　des　Abschlusses　von　Versicherungsvertragen，　namlich　hin－
sichtlich　der　Entscheidung　zur　Errichtung　eines　Versicherungsvertrages　den
Versicherungsnehmer　benachrichtigen（BGB　Artikel　645，　Deutsches　BGB
Artike1675　und　666）．
　b）Im　Unterschied　zum　Handelsmakler　ist　die　Tatigkeit　des　Versiche－
（17）Gauer，　a．a．O．，　S．35．
（18）A．Matusche，　PHichten　und　Haftung　des　Versicherungsmaklers　1995，　S．43．
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rungsmaklers　im　Verlauf　des　Versicherungsvertrages　nicht　mit　der　Errich－
tung　des　Versicherungsvertrags　beendet．　Der　Versicherungsmakler　tragt
auf　der　Grundlage　der　Pflicht　zur　Interessenwahrnehmung　die　Pflicht　zur
BerUcksichtigung　der　Interessen　des　Versicherungsnehmers　f負r　die　Dauer
des　Versicherungsvertrages．　N　amlich　erstens　muB，　wie　bereits　erwahnt，　der
Versicherungsmakler　in’der　Phase　der　Errichtung　des　Versicherungsvertrags
einen　zahlungsfahigen　Versicherer　wahlen　und　dessen　Zahlungsfahigkeit
prUfen．　Diese　Pflicht　des　Versicherungsmaklers　besteht　auch　nach　Errich－
tung　des　Versicherungsvertrags　als　Uberwachungspflicht　betreffend　die　Zah－
lungsfahigkeit　des　Versicherers　weiter．　Folglich　mul3　der　Versicherungs・
makler　bei　Auftreten　von　Zweifeln　hinsichtlich　der　Zahlungsfahigkeit　des
Versicherers，　den　Versicherungsnehmer　warnen　und　diesbezUglich　selbst　ge－
eignete　MaBnahmen　treffen　wie　beispielsweise　die　Aufi6sung　des　Versi－
cherungsvertrags．　Zweitens　muB，　wenn　infolge　des　Ansteigens　des　Versi－
cherungswertes　im　Verlauf　des　Versicherungsvertrages　die　Versicherungs－
sumrne　nicht　mehr　ausreicht，　der　Versicherungsmakler　dem　Versicherungs－
nehmer　eine　Erh6hung　des　Betrags　der　Versicherungssumme　empfehlen．　Bei
einer　Verringerung　des　Versicherungswertes　dagegen　hat　der　Versicherungs－
makler　sich　um　eine　Herabsetzung　der　Vertragssumme　und　der　Versiche－
rungspramie　zu　bemUhen．（19）．
　c）Auch　nach　Eintreten　eines　Versicherungsfalls　muB　der　Versicherungs－
makler　dern　Versicherungsnehmer　Beistand　leisterl．　Die　Tatigkeit　des　Versi－
cherungsmaklers　in　der　Phase，　in　der　ein　Versicherungsfall　eintritt　und　die
Vertragssumme　gezahlt　wird，　kann　in　gewisser　Hinsicht　als　eine　auBerst
wichtige　Tatigkeit　des　Versicherungsmaklers　betrachtet　werden．　Vor　allem
ist　die　erste　Pflicht　des　Versicherungsmaklers　nach　Eintreten　eines　Versiche－
rungsfalls　auf　der　Grundlage　der　Benachrichtigung　des　Versicherungsneh－
mers　die　Untersuchung　der　Ursache　und　des　AusmaBes　des　Schadens　und
die　diesbezOgliche　Mitteilung　an　den　Versicherer．　Der　Versicherungsmakler
（19）Siehe　Sakaguchi，　a．a．O．，　S．220－221．
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muB　hinsichtlich　des　Schadens　und　der　Zahlung　der　Vertragssumme　mit　dem
Versicherer　verhandeln　und　sich　um　die　Anwendung　des　Anspruchs　auf　die
Vertragssumme　bemUhen（20）．
4．1．2．Pflichten　gegenUber　dem　Versicherer
　Der　Versicherungsmakler　hat　keinerlei　vertragsmaBige　Beziehung　mit
dem　Versicherer．　Aber　es　gilt　allgemein　als　anerkannt，　daB　auch　zwischen
Versicherungsmakler　und　Versicherer　eine　rechtliche　Beziehung　besteht．
Namlich　wenn　durch　Vermittlung　des　Versicherungsmaklers　zwischen　dem
Versicherer　und　dem　Versicherungsnehmer　ein　Versicherungsvertrag　errich－
tet　wird，　entsteht　eine　rechtliche　Beziehung　zwischen　Versicherungsmakler
und　Versicherer，　und　wenn　beide　Seiten　rniteinander　zu　verhandeln　begin－
nen，　wird　bereits　zu　diesem　Zeitpunkt　von　einem　Entstehen　einer　rechtlichen
Beziehung　zwischen　Versicherungsmakler　und　Versicherer　gesprochen．　Wie
zu　erwarten，　ist　hier　eine　Divergenz　der　Ansichten　gegeben，　namlich　einer－
seits　diese　rechtliche　Beziehung　als　ein　vertragliches　Rechtsverhaltnis　zu
interpretieren　und　andererseits　aber　diese　als　ein　vertragsahnliches　Rechts－
verhaltnis　aufzufassen（21）．
　Der　allgemeinen　Ansicht　zufolge　rnuB　der　Versicherungsmakler，　da　er　in
einem　Rechtsverhaltnis　zum　Versicherer　steht，　die　Interessen　des　Versicher－
ers　berUcksichtigen．　Vor　allem　muB　der　Versicherungsmakler　in　der　Phase
der　Errichtung　des　Versicherungsvertrags　die　auf　seiten　des　Versicherungs－
nehmers　stehenden　Fakten　und　fUr　den　Versicherer　unter　Umstanden　nach－
teiligen　Tatsachen　dem　Versicherer　mitteilen．　Das　betrifft　beispielsweise
Fragen　wie　die　der　Zahlungsfahigkeit　des　Versicherungsnehmers　betreffend
die　von　ihm　zu　zahlenden　Versicherungspramien・oder　das　Vorliegen　eines
frthher　von　ihm　absichtlich　herbeigefUhrten　Versicherungsfalls．　Ferner　muB
der　Versicherungsmakler　als　Pflicht　wahrend　der　Dauer　des　Versicherungs－
（20）Siehe　Waldstein，　a．a．0．，　S．58；Sakaguchi，　a．a．O．　S．221．
（21）Siehe　Sakaguchi，　a．a．0．　S．212．
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vertrages　dem　Versicherer　auch　melden，　ob　sich　die　Verm6gensverhaltnisse
des　Versicherungsnehmers　verschlechtert　haben，　wenn　dieser　die　Zahlung
seiner　Versicherungspramie　noch　nicht　geleistet　hat，　und　in　gleicher　Weise
muB　er，　wenn　der　Versicherungsnehmer　versucht，　in　betrUgerischer　Absicht
die　Zahlung　der　Vertragssumme　zu　fordern，　sich　um　den　Schutz　des　Versi－
cherers　bemUhen（22）．
4．2．P血ichten　des　Versicherungsmaklers　in　Japan
　Der　Artikel　299　des　Versicherungsaufsichtsgesetzes　in　Japan　bestimmt，
daB　der　Versicherungsmakler　fUr　den　Kunden　die　Vermittlung　des　Abschlus－
ses　eines　Versicherungsvertrags　gewissenhaft　durchfUhren　muB．　Das　ist　ein
Punkt，　der　im　Rahmen　der　Treupnicht　des　Versicherungsmaklers　bei　der
Vermittlung　von　Vertragsabsch1Ussen　bestimmt　wurde．　Hinsichtlich　des　In－
halts　von　Artikel　299　des　Versicherungsaufsichtsgesetzes　bestimmt　Kapitel
5，Punkt　1．4　des　Erlasses　konkret　die　Punkte，　die　von　seiten　des　Versiche－
rungsmaklers　zu　beachten　sind．
　a）Diese　beinhalten　zunachst　als　Pflichten　gegenUber　dem　Versicherungs－
nehmer　die　BerUcksichtigung　des　Ziels　usw．　des　Kunden　bei　der　Wahl　des
Versicherungsunternehmens，　die　Beratung　betreffend　des　fUr　den　Kunden
als　am　meisten　geeignet　zu　betrachtenden　Versicherungsproduktes，　keine
Anderung　der　Qualitat　der　Dienstleistung　durch　den　Betrag　der　GebUhren，
die　objektive　und　gewissenhafte　Ubermittlung　von　Informationen，　die　von
seiten　des　Versicherungsunternehmens　erhalten　wurden，　und　im　Fall，　daB　es
sich　bei　der　Kundschaft　um　eine　Privatperson　handelt，　u．a．　die　einfache　und
genaue　Ubermittlung　der　wichtigen　Punkte．
　b）Ferner　enthalten　sie　als　Pflichten　gegen｛iber　dem　Versicherer　die　objek－
tive　und　genaue　Ubermittlung　der　vom　Kunden　erhaltenen　Informationen
usw．　an　das　Versicherungsunternehmen，　keinerlei　Gebrauch　und　Bekannt－
machung　der　von　seiten　des　Kunden　erhaltenen　vertraulichen　Informationen
（22）Sakaguchi，　a．a．O．，　S．222．
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auBer　zum　Zweck　der　Verhandlung，　Wahrung　und　Novation　des　Vertrags　im
Rahmen　des　Ublichen　Geschaftsablaufs．　Da　die　Bestimmungen　des　obigen
Erlasses　auf　dem　Inhalt　von　Artikel　299　des　Versicherungsaufsichtsgesetzes
basieren，　der　die　Treupflicht　des　Versicherungsmaklers　bei　der　Vermittlung
des　Abschlusses　von　Versicherungsvertragen　regelt，　sind　auch　die　vom　ErlaB
festgesetzten　und　vom　Versicherungsmakler　zu　beachtenden　Punkte　auf　die
Punkte　bei　der　Vermittlurlg　des　Abschlusses　von　Versicherungsvertragen
beschrankt．　Folglich　werden　im　Versicherungsaufsichtsgesetz　die　Pflichten
des　Versicherungsmaklers　einfach　als　auf　die　Pflichten　hinsichtlich　der　Ver－
mittlungstatigkeit　beim　AbschluB　von　Versicherungsvertragen　beschrankt
betrachtet．（23）．
5．SchluBwort
Wie　aus　dem　bereits　Erwahntem　klar　hervorgeht，　bleibt　die　Tatigkeit
des　Versicherungsmaklers　in　Deutschland　nicht　einfach　bei　der　Vermitt－
lungstatigkeit　stehen．　Der　Versicherungsmakler　hat　vielmehr　hat　auch　die
M6glichkeit，　Vertretungstatigkeiten　auszuUben．　Was　ferner　die　Pnichten
des　Versicherungsmaklers　angeht，　enden　diese　nicht　bei　den　Pflichten，　die
mit　der　Vermittlungstatigkeit　zurn　Zeitpunkt　des　Abschlusses　von　Versiche－
rungsvertragen　verbunden　sind，　sondern　erstrecken　sich　auch　auf　die　Phase
der　Zahlung　der　Vertragssumme　nach　Eintritt　eines　Versicherungsfalles．
Demgegenuber　ist　im　Versicherungsaufsichtsgesetz　in　Japan　die　Tatigkeit
des　Versicherungsmaklers　nur　auf　die　Vermittlung　des　Abschlusses　von　Ver－
sicherungsvertragen　beschrankt，　und　eine　Vertretungstatigkeit　wird　nicht
anerkannt．　DarUber　hinaus　sind　die　Pflichten　des　Versicherungsmaklers
auf　die　Vermittlungstatigkeit　zum　Zeitpunkt　des　Abschlusses　von　Versiche－
rungsvertragen　beschrankt．　Auf　diese　Weise　bestehen　zwischen　Deutschland
und　Japan　wesentliche　Unterschiede　bezUglich　der　rechtlichen　Stellung　des
Versicherungsmaklers。
（23）Sakaguchi，　a．a．0．，　S．223．
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　Das　Versicherungsaufsichtsgesetz　in　Japan　beschrankt　die　Befugnis　des
Versicherungsmaklers　auf　die　Vermittlung　des　Abschlusses　von　Versiche－
rungsvertragen　und　ferner　auch　die　Pflichten　des　Versicherungsmaklers　auf
die　Pflichten　im　Zusammenhang　mit　der　Vermittlungstatigkeit　beim　Ab－
schluB　von　Versicherungsvertragen，　wobei　der　Grund　dafUr　ist　nicht　im－
mer　klar　ist．　Ein　Grund　dafUr　ist　irn　Gedanken　zu　suchen，　daB　entspre－
chend　der　Auffassung，　daB　der　Versicherungsrnakler　auch　ein　Handelsmak－
Ier　ist，　der　Versicherungsmakler　vom　objektiven　Standpunkt　aus　die　Ver－
mittlung　des　Abschlusses　von　Versicherungsvertragen　durchfUhrt　und　daher
auch　seine　Pflichten　mit　der　Errichtung　des　Versicherungsvertrags　beendet
sind．　Durch　ein　derartiges　Verstandnis　der　rechtIichen　Stellung　des　Ver－
sicherungsrnaklers　wird　die　Unterscheidung　zwischen　Versicherungsmak－
ler　und　Versicherungsagent　klar，　und　es　sollten　damit　Nachteile　vermieden
werden　k6nnen．　Es　braucht　nicht　erst　gesagt　zu　werden，　daB　der　Versiche－
rungsmakler　eine　Person　ist，　die　auf　der　Seite　des　Versicherungsnehrners
steht　und　von　der　Perspektive　der　BerUcksichtigung　der　Interessen　des　Ver－
sicherungsnehmers　aus　handelt　und　als　eine　solche　Person　erwartet　wird．
Der　Versicherungsmakler　in　Japan　aber　kann　solchen　Erwartungen　nicht
voll　entsprechen。　Von　dieser　Warte　aus　gesehen，　stellt　dies　auch　von　der
Ubereinstimmung　mit　internationalen　Trends　her　ein　Problem　dar（24）．Hier
wird　die　Situation　der　Bestimmungen　des　Versicherungsaufsichtsgesetzes
betreffend　den　Versicherungsmakler　zu　einem　Problem，　das　den　Gegenstand
einer　k｛inftigen　UberprUfung　bilden　so11．（25）．
（24）Sakaguchi，　a，a．0．，　S．232．　Siehe　dazu　Yamashita，　a．a，0．，　S．22，
（25）An　diesem　Punkt　gilt　als　eine　der　gr6Bten　Fragen　die　Neuuntersuchung　hinsichtlich　des　Begriffs　des
Versicherungsmaklers．
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